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Supplementary Figure 1: Mean monthly wind direction (arrows) plotted with mean monthly 
precipitation (colored; mm) as derived from the CRU TS3.22 dataset (Harris et al., 2014; New et 
al., 1999). Pink dot indicates position of marine core GeoB9501-4. 
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